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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang interpretasi model resistivitas bawah permukaan kawasan lapangan panasbumi Gunung
Seulawah Agam, berdasarkan pemodelan 1D data Magnetotellurik. Data fungsi transfer magnetotellurik (resistivitas semu dan fase)
diukur menggunakan peralatan MTU-5A dengan range frekuensi yang didapatkan sebesar 2,34 â€“ 320 Hz. Akuisisi data dilakukan
pada 8 station yang berada di sekitar kawasan Gunungapi Seulawah Agam. Nilai resistivitas semu dan fase mode-xy (data
pengukuran medan listrik searah dengan arah sumbu-x (utara) dan medan magnet tegak lurus dengan sumbu-x tersebut) digunakan
untuk pemodelan 1D IPI2Win MT. Hasil pemodelan menunjukkan nilai resistivitas berkurang terhadap kedalaman kecuali untuk 1
station (station E) di selatan Gunungapi Seulawah Agam dimana nilai resistivitasnya bertambah terhadap kedalaman. Hasil tersebut
menunjukkan struktur tiga lapisan. Lapisan yang paling konduktif yang berada di dekat permukaan diasosiasikan sebagai lapisan
batuan gunungapi. Lapisan di bawahnya diinterpretasikan sebagai lapisan cap rock yang dicirikan sebagai lapisan dengan nilai
resistivitas menengah (Ï• < 10 â„¦m). Ketebalan lapisan tersebut bervariasi antara 290 â€“ 710 m. Lapisan yang terdalam merupakan
lapisan yang paling resistif (Ï• = 10 - 38.1 Î©m) yang diinterpretasikan sebagai lapisan reservoir.
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